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No se publica los domingos ni dial tetíivoa. 
Ejemplar corriente; 1,50 peaetaa. 
Idem atrasado: 3,00 peaetaa. 
Dichos precios serán incrementados con • 
10 por 100 para amortización de empréstito 
iiUDinistracián provincial 
fiiUeru ClfH 
déla jrofiMía de Leéi 
C I R C U L A R E S 
El Sindicato Nacional del Com' 
bustible, pone en conocimiento de 
este Gobierno Civ i l de que personas 
al margen de lo establecido en el 
Reglamento de Circulac ión de Com-
bustibles Sólidos de 18 de Mayo de 
1935, órdenes del Ministerio de I n -
dustria y Comercio de 27 de Octubre 
de 1939 y 21 de A b r i l de 1947 y or-
den del Ministerio de Industria de 28 
de Abril de 1955, trafican con carbo-
nes minerales olvidando los citados 
preceptos, lo que ocasiona alteracio 
nes de los precios y calidades, e i n -
cluso, anomal ías en el abasteci-
miento, por no circular el producto 
al verdadero destino citado en la 
«Guia» o «Vendi» que se expide en 
boca mina, ocurriendo esto princi-
palmente en los transportes por ca-
rretera más propicios para los cam-
bios de ruta, destino y destinatario. 
Por ello, es preciso comprobar que 
el carbón mineral circule con la 
«Guía» o «Vendi» obligatorios y que 
v.aya al punto de destino y al desti-
natarios que en dichos documentos 
se consigne, dado que sólo pueden ser 
destinatarios a tenor de la citada Or 
den Ministerial. 1.° Tanto los alma 
cenistas de ca rbón mineral como los 
minoristas, en las plazas donde ejer 
cen esta clase de comercio de com-
bustible sólido, en las condiciones 
establecidas para tal comercio en los 
epígrafes correspondientes de la con-
tribución industrial que satisfagan. 
¿- Los establecimientos y servicios 
ae carácter mil i tar para su propio 
consumo. 3.° Los establecimientos 
J Hospitales dependientes de las D i -
recciones Generales de Beneficencia 
J .a,jdad para igual finalidad que 
^indica en el n ú m e r o anterior, y 
• Las industrias autorizadas por la 
^mis ión para la Dis t r ibuc ión de 
Carbón para recibir directamente el 
ca rbón mineral para su propio con-
sumo. 
Lo que se hace púb l ico para gene-
ral conocimiento encargando a los 
Agentes de m i Autoridad estricta v i -
gilancia para el exacto cumplimien-
to de los preceptos que se indican, 
León, 9 de Mayo de 1957. 
2031 E l Gobernador Civil ; 
Antonio Alvarez Rementeria 
Con esta fecha concedo autoriza-
ción al Sr. Alcalde Tde Candin, para 
que una vez transcurrido el plazo 
de ocho días de la inserc ión en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de 
la presente Circular puedan emplear 
estricnina con el fin de exterminar 
los animales d a ñ i n o s que merodean 
por dicho t é rmino municipal , previa 
la adopc ión de todas las medidas de 
precauc ión consignadas en los ar-
t ículos 41, 42 y 43 de la Ley de Caza 
y el 68 del Raglamento dictado para 
su apl icac ión . 
León, 9 de Mayo de 1957. 
2050 E l Gobernador Civil-Interino, 
Ramón Cañas del Rio 
ID É 
le la províflcia de Lein 
Senicie del Catasín le la R i m a 
Mstíca 
A N U N C I O S 
Para conocimiento de los propie-
tarios interesados, se bate saber que 
durante un plazo de ocho días , se 
ha l l a r á expuesto al públ ico , en el 
Ayuntamiento de Villacé, el Apéndi -
ce al P a d r ó n de Contribuyentes que 
grava la riqueza rúst ica del mencio-
nado t é rmino municipal . 
P o d r á n reclamar cuantos errores 
aparezcan en los nombres y apelli-
dos de los propietarios. 
León, 7 de Mayo de 1957.-El I n 
geniero Jefe Provincial, Francisco 
J o r d á n de Urdes.-V.Q B.^: E l Dele-
gado de Hacienda, Máximo Sanz. 
2018 
Para conocimiento de los propie-
tarios interesados, se hace saber que 
durante un plazo de quince días , se 
h a l l a r á n expuestos al públ ico , en el 
Ayuntamiento de Puebla de L i l l o , 
los valores unitarios definitivos de 
las fincas rúst icas de dicho t é r m i n o 
municipal , cuya re lac ión es como 
sigue: > 
Cereal riego 1.", 688.—Idem í d e m 
2.a, 596.—Idem ídem 3 505—Prado 
riego 1.", 785—Idem ídem 2.a, 609.-
Idem ídem 3.a, 492. —Frutales riego 
4.a, 942.—Prado secano 1.a, 28rr. Idem 
ídem 2.a, 212; ídem ídem 3.a, 115.-
Cereal secano 1.a, 390.—Idem ídem 
2. a, 158.—Idem ídem 3.a, 41 . -Monte 
bajo 1.a, 38 . - Idem ídem 2.a, 29. - Pas-
tizal ún ica , 80. —Erial a pastos 1.a, 
25,—Idem ídem 2.a, 18,—Idem ídem 
3. *, 12|fc-Monte U. P. n ú m , 476: Mon-
te alto frondosas 2.a, 67.—Idem í d e m 
haya 3.a, 48,—Monte bajo l,a, 38.— 
Idem ídem 2,a, 29,—Erial a pastos 
3.a, 12—Improductivo. - Monte U t i l i -
dad Púb l i ca n ú m . 477. —Monte bajo 
2. a, 2 9 . - E r i a l a pastos 1.a, 25.—Idem 
ídem 2.a, 18.—Idem ídem 3.a, 1 2 , -
Monte U . P, n ú m . 478: E r i a l a pastos 
3, a, 12.—Monte U P. n ú m , 479: Mon-
te alto de haya 3.a, 48.—Monte bajo 
1. * 38 . - Idem ídem 2.a 29.—Erial a 
pastos 3.a, 12.—Monte de U . P. n ú -
mero 480.—Prado secano 2.a, 212.— 
Monte alto frondosas 2.a, 67.—Monte 
bajo 1.a, 38.—Pastizal ún ica , 80.— 
Er ia l a pastos 2.a, 18.—Idem í d e m 
3.a, 12—Monte de U, P. n ú m . 4 8 1 , -
Monte bajo 1.a, 38,—Idem ídem 2.a, 
29.—Erial a pastos S,8, 12.—Monte 
de U , P. n ú m . 482.—Monte alto fron-
dosas l,a, 8 8 , - I d e m ídem 2.a, 67,— 
Monte alto haya 1.a, 90.—Idem í d e m 
2. a, 48 .^ Idem ídem 3.a, 38—Monte 
bajo 1.a, 29.—Idem ídem 2.a, 12.— 
Pastizal ún ica , 80,—Erial a pastos 
2.a, 18.—Idem ídem 3 a. 12—Monte 
de U . P. n ú m . 483. —Monte alto haya 
3;a, 4 8 , - I d e m ídem 2.a, 2 9 . - E r i a l a 
pastos, 18 . - Idem ídem 3.a, 12—Mon-
te de U. P. n ú m . 484: Monte bajo 2.a, 
29,—Erial a pastos 3.a, 12.-Monte de 
U . P. n ú m . 485: Pinar maderable 
1.a. 110,-Idem ídem 2.a, 70 —Monte 
alto haya 3 a, 48.—Pastizal ún ica , 80. 
E r i a l a pastos 3.a, 12. 
E l citado plazo d a r á comienzo en 
la fecha de publ icac ión de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, debiendo dirigirse las recla-
maciones al Sr. Ingeniero Jefe del 
Servicio de Catastro de la Riqueza 
Rús t ica . 
León, 7 de Mayo de 1957.-El I n -
geniero Jefe Provincial , Francisco 
J o r d á n de Urríes.—V.0 B.0: E l Dele-
gado de Hacienda, Máximo Sanz. 
2018 
Comandancia Nilílar de Marina 
de Sevilla 
Relación nominal y filiada de los 
inscriptos áe este Trozo y del reem-
plazo de 1958 que deben causar baja 
en el alistamiento del Ejérci to de 
Tierra, con arreglo a lo dispuesto en 
el ar t ículo 51 de la vigente Ley de 
Reclutamiento y reemplazo dé la 
Mar iner ía de la Armada. 
N ú m e r o 6 —Ismael. Carlos Castro 
Fe rnández , hijo de Laudelino y de 
Secundina,natural de Coflñal(León), 
n a c i é o el día 4 de Noviembre de 1938. 
Sevilla, a 22 de A b r i l de 1957.— 
E l 2,° Comandante, Jefe del Detall 




Por este Ayuntamiento se instruye 
expediente justificativo para acredi-
tar la ausencia en ignorado paradero 
por m á s de diez años , de D. J o a q u í n 
López García, a instancia de su hijo, 
el mozo Germán López Guerrero, del 
reemplazo de 1955. 
Y a los efectos de l a dispuesto en 
el Reglamento de Reclutamiento v i -
gente, se publica el presente edicto, 
para que cuantos tengan conocí 
miento de la existencia y actual pa-
radero del referido ausente, se sirvan 
participarlo a esta Alcaldía, con el 
mayor n ú m e r o de datos posible. 
A l propio tiempo, cito, l lamo y 
emplazo a l ausente mencionado, 
para que comparezca ante m i auto-
ridad, o la del punto donde se halle 
y si fuera en el extranjero, ante el 
Cónsul español , a fines relativos al 
servicio mil i tar de su hijo Ge rmán 
López Guerrero. 
E l referido J o a q u í n López García, 
es natural de Villalobar (León), hijo 
de Miguel y María Eusebia, y cuen-
ta 61 a ñ o s de edad. 
Ardóh . 24 de A b r i l de 1957.—El 
Alcalde, Zacar ías Alvarez. 1981 
Ayuntamiento de 
San Pedro de Bercianos 
Aprobada por este Ayuntamiento 
una hab i l i t ac ión y suplemento de 
crédi to, para dotar nuevas obliga-
ciones, e incrementar parte de las 
que ya figuran en el presupesto or-
dinario de gastos en vigor, con car-
go al superávi t del ejercicio de 1956, 
el expediente de su razón se halla 
expuesto al públ ico en la Secretar ía 
municipal , por un plazo de quince 
días hábi les , a los efectos de que por 
los interesados legít imos pueda ser 
examinado, y presentarse en esta Cor' 
porac ión , para ante el l i m o . Sr. De-
legado de Hacienda, las reclamado 
nes que se estimen pertinentes. 
San Pedro BercianOs, a 30 de A b r i l 




Formado por este Ayuntamiento 
el p a d r ó n de arbitrios municipales 
de los contribuyentes sujetos a t r i -
butar por los distintos conceptos de 
impos ic ión municipal , se halla e^x-
puesto al públ ico en esta Secretar ía 
municipal , durante el plazo de quin-
ce días para oír reclamaciones. 
Los contribuyentes que presenten 
durante el indicado plazo sus recla-
maciones, y no estén conformes con 
las cuotas seña ladas , quedan sujetos 
a fiscalización por parte de este 
Ayuntamiento. 
Benuza, 4 de Mayo de 1957. —El 
Alcalde, Jacobo Vega. 1991 
Ayuntamiento de 
Comilón 
Formado el reparto de impuestos 
y ordenanzas municipales de este 
Ayuntamiento, de los pueblos del 
mismo, para el ejercicio de 1956, 
concertados y no concertados, se ex-
pone al públ ico por el plazo de diez 
y ocho días, para que durante el mis-
mo puedan los interesados hacer sus 
reclamaciones, las cuales han de ser 
debidamente justificadas; pasado d i 
cho plazo, no se admite reclama 
ción alguna. 
Comi lón , 7 de Mayo de 1957.—El 
Alcalde, F. Rodríguez. 2024 
Ayuntamiento de 
Vil lamol 
Aprobado por esta Corporac ión 
Municipal que tengo el honor de 
presidir, en sesión ordinaria del día 
dos de los corrientes, un proyecto de 
presupuesto extraordinario destina-
do a realizar varias obras en el tér-
mino municipal , se anuncia al pú-
blico durante el plazo de quince 
días en la Secretaría munic ipal , para 
| que pueda ser examinado en cum-
í pl imiento de lo que determina el ar-
t ículo 696, n ú m . 2, del texto refandi 
do de la Ley de Régimen Local. 
Durante dicho plazo pueden pre 
sentarse las reclamaciones, reparos 
y observaciones que se estimen opor 
tunas, por todas aquellas personal 
specificadas en el ar t ículo 683 del 
mismo cuerpo legal. 
Vi l lamol , a 3 de Mayo de 1957 _ 
E l Alcalde, Braulio Rejón. 1995 
Ayuntamiento de 
Carracedelo 
Aprobada la ordenanza de dere-
chos y tasas municipales sobre guar. 
der ía rural por este Ayuntamiento 
en sesión extraordinaria de pritnero 
dé Mayo actual, y confeccionada la 
lista cobratoria, comprensiva de los 
contribuyentes y cuotas asignadas 
para gastos de personal y material 
relativo,a dicha ordenanza, se ha-
l lan ambas de manifiesto al público 
en la Secretar ía municipal, por el 
plazo de qutnce d ías , a los.efectos de 
oír reclamaciones. 
Carracedelo, 4 de Mayo de 1957.— 
El Alcalde, Delfín Pacios, 2014 
Entidades mañores 
Junta Vecinal de San Román 
de los Oteros 
E l presupuesto ordinario formado 
por esta Junta Vecinal, y que tuvo 
su vigencia para el ejercicio de 1956, 
se prorroga para el ejercicio de 1957, 
pudiendo los vecinos formular las 
reclamaciones que crean pertinentes 
en el plazo de ocho días, en casa del 
señor Presidente. 
San R o m á n de los Oteros, a 4 de 
Mayo de 1957.—El Presidente, Agus-
t ín Lozano, 2009 
Junta Vecinal de Santas Martas 
Esta Junta Vecinal, en sesión d l^ 
día de la fecha, a p r o b ó una habilita-
ción de crédi to destinado a la repa-
rac ión de abrevaderos y lavaderos 
públ icos de este pueblo, acordando 
que el correspondiente expediéntese 
exponga al púb l i co por el plazo de 
quince días hábi les , a los efectos de 
presentarse las reclamaciones que 
se estimen pertinentes contra el mis' 
mo, previo anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, . 
Lo que hago públ ico para general 
conocimiento. 
Santas Martas, 4 de Mayo de l957-^ 
E l P r e s í d a t e , Alejo Ramos. l97y 
Junta Vecinal de Arenillas 
de Valderaduey 
En uso de las atribuciones que me 
están conferidas por los artículos 
124. 733 y 742 de la Ley de Regim611 
Local, texto refundido de 24 de Ju-
nio de 1955, ^n relación con el w 
gente Es ta tu tó de Recaudación, uc 
lo determinado en los vigentes Ley y 
Estatuto, vengo en darlo a conocer a 
las Autoridades, Registrador de la 
Propiedad, y contribuyentes todos. 
Arenillas, a 1.° de Mayo de 1957,— 
El Presidente, (ilegible). 1978 
ombrado Recaudador de esta Jun- penados para que dentro del plazo 
fo Vecinal a D. Leandro Nieto Peña J de ocho días se presente voluntaria 
laien tendrá Como auxiliares a sus! mente ante este Juzgado para* cum 
órdenes a D. Julio, D. Antonio, don 
Leandro, D. Angel y D. Santiago Nie-
to Alba, vecinos todos de León, 
y en cumplimiento y a efectos de 
M i i n M ó D de jDStiola 
Juzgado de Primera Instancia 
La Bañeza 
Don Luis Fernando Roa Rico, Juez 
de primera instancia de La B a ñ e z a 
y su partido 
Hago saber: Que por el presente 
se cita y emplaza a D . Mart ín Gon-
zález Villadangos, que se halla au-
sente en ignorado paradero, como 
heredero de D . Atanasio González 
Villadangos, vecino que fué de esta 
ciudad y fallecido en la misma el 
día cinco de Mayo de m i l novecien-
tos cincuenta y cuatro, a fin de que 
comparezca ante este Juagado a 
usar de su derecho, en el juicio vo 
luntario de tes tamente r ía , prevenido 
a instancia del Procurador D. Bau-
tista Otero Santos, en nombre y re-
presentación de D . José González 
García, vecino de Baracaldo; bajo 
apercibimiento que d é no compare-
cer le parará el perjuicio a que h u ' 
biere lugar en derecho. 
Dado en La Bañeza , veintisiete de 
Abril de 1957,—Luis Fernando Roa 
Rico—El Secretario, Manuel Rodr í -
guez. 
1957 . N ú m . 550.—77,00 ptas. 
p l i r en la cárcel de esta ciudad de 
León dos días de arresto que les 
fueron impuestos como pena pr inc i -
pal, aperc ib iéndole que, de no ha-
cerlo, se procederá a su de tenc ión . 
TASACIÓN DE COSTAS 
Pesetas 
Derechos del Estado en la 
sus tanc iac ión del juicio y 
ejecución según aranceles 
vigentes . . . 
Reintegro del expediente . . . 





Reintegro del expediente... 49,00 
Idem posteriores que se pre-
supuestan i . . . . . . 5,00 
Pólizas Mutualidad 22,00 
Total s. e. u o 175,00 
Importa en total la cantidad de 
ciento setenta y cinco pesetas. 
Corresponde abonar a D. José Ris-
quete Rorrero la cantidad de sesenta 
y dos pesetas cincuenta cén t imos . 
Y para que sirva de not i f icación y 
requerimiento en forma a dicho 
penado, cumpliendo lo acordado, ex-
pido el presente para s u ' i n s e r c i ó n 
en el ROLETIN OFICIAL de la provin-
cia de León, por encontrarse dicho 
penado en ignorado paradero, visa-
do por el Sr, Juez, en León, a seis 
de Mayo de m i l novecientos cin-
cuenta y siete . — Mariano Velasco 
de la Fuente, - V . 0 R.": E l Juez Mu-
n i c i p a l , Fernando Domínguez -
Rerrueta. 2007 
Tota l s . e. u o 100,00 
Importa en total la cantidad de 
cien pesetas. 
Corresponde abonar a Telesforo 
Arenal Pedresa 50 pesetas y a Ma-
nuel Mart ínez Pérefc, 50 pesetas. 
Y para que sirva de notif icación 
y, de requerimiento en forma a dicho Juzgado Comarcal de Astorga 
penado cumpliendo lo acordado, ex- Don Emi l io Nieto Mart ínez, Secreta-
pido el presente para su inserc ión en 
el ROLETIN OFICIAL de la provincia 
de León, por encontrarse dichos pe-
nados en ignorado paradero, visado 
por el Sr. Juez en León, a veinticinco , 
de A b r i l de m i l novecientos cin-
cuenta y siete. —Mariano Velasco de 
la Fuente.—Visto bueno: E l Juez Mu-
nicipal , Fernando Domínguez - Re-
rrueta. 1871 
r io del Juzgado Comarcal de As-
torga, 
Doy fe: Que en este Juzgado se 
Isigue ju ic io verbal de desahucio de 
Juzgado Municipal número uno 
de León 
DOQ Mariano Velasco de la Fuente, 
Licenciado en Derecho Secretario 
del Juzgado Municipal n ú m . uno 
de los de León. 
Doy fe: Qae en el ju ic io de faltas 
num. 18- de 1957, seguido contra 
lelesforo Arenal Pedrosa, de 45 
jaos, casado, natural de Arenas de 
^aa (Santander), hijo de Hi la r io y 
Amparo, domiciliado en esta capital 
^'le San Pedro n ú m e r o 20 y Ma-
J.uel Martínez Pérez, de 32 años , 
!luao( natural de la Vega de Pare-
as (Oviedo) hijo de Garlos y Grego-
3 de profesión trapero y domici-
"ado en Gaño Radillo, Mesón del An-
g por el hecho de hurto, se ha dic-
j:ao Providencia declarando firme 
sentencia recaída en dicho ju ic io , 
^ que se acuerda dar vista a los 
cost Penados de tasac ión de 
ticari ^Ue se ^nserterá después , prac-
'res rf'611 e^  m^smo' Por Ormino de 
días, y que se requiera a dichos 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Licenciado en Derecho Secretario 
del Juzgado municipal n ú m . uno 
de los de León. 
Doy fe: Que en el j u i c io de faltas 
n ú m e r o 139 de 1954, seguido contra 
D. José Risquete Rorrero, de veinti-
cinco años , soltero, hijo de Francis-
co y de Teresa, domiciado úl t ima-
mente en Mérida (Radajoz), calle 
Cordero, I n ú m e r o seis, por el he-
cho de e s c á n d a l o , se ha dictado 
providencia declarando firme la sen-
tencia reca ída en dicho ju i c io , en 
la que se acuerda dar vista al citado 
penado de la tasac ión de costas que 
se inser ta rá después, practicada en el 
mismo, por t é rmino de tres d ías , y 
que se requiera a dicho penado para 
que dentro del plazo de ocho días se 
presente voluntariamente ante este 
Juzgado para cumpl i r en la cárcel de 
esta ciudad de León, los tres d ías de 
arresto que le fueron impuestos 
como pena principal , aperc ib iéndole 
que, de no hacerlo, se p rocederá a su 
de tenc ión . 
Tasación de costas 
Pesetas, 
Derechos del Estado en la 
sus tanc iac ión del j u i c io y , 
ejecución según aranceles 
vigentes 49,00 
Multas impuestas . 50,00 
finca rúst ica por la Ley especial de 
arrendamientos rúst icos a instancia 
del Procurador D, Manuel Mart ínez 
y Mart ínez, en represen tac ión de 
D. José María Alonso Lamiquiz , con-
tra los demandados D. Andrés Gar-
cía Rotas y D. Arg imiro García Silva 
y en^dicho ju ic io se ha dictado sen-
tencia, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva, dicen así : 
«Sentencia ,—En la ciudad de As-
torga a veintisiete de A b r i l de m i l 
novecientos cincuenta y siete. E l 
Sr. O. Francisco Mart ínez López , 
Juez Comarcal Sustituto, en funcio-
nes de este Juzgado, ha visto y exa-
minado los precedentes autos de j u i -
cio verbal de desahucio de finca 
rúst ica, seguidos entre partes de la 
una y como demandante el Procu-
rador D, Manuel Mart ínez y Mart í -
nez, en nombre y represen tac ión del 
demandante D. José Mar ía Alpnso 
Lamiquiz , mayor de edad, casado, 
empleado y de esta vecindad y como 
demandados D. Andrés García Ro-
tas, mayor de edad, casado, labra-
dor y tratante de ganados y D. Arg i -
miro García Silva, t a m b i é n mayor 
de édad , casado y ambos vecinos de 
esta ciudad, sobre resolución de con-
trato de finca rúst ica por renta anual 
de setecientas pesetas. 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por el Procurador D. Ma-
nuel Mart ínez, en nombre y repre-
sentación de D. José María Alonso 
i Lamiquiz, contra D. Andrés Garc ía 
I Rotas y D. Arg imi ro García Silva, debo declarar y declaro resuelto el . contrato de arrendamiento de la fin-
ca rúst ica reseñada en autos, cele-
brado entre ambos demandados con 
fecha primero de Octubre de 1950, y 
consecuentemente haber lugar al 
desahucio, con apercibimiento de 
lanzamiento dentro de los plazos 
legales; sin hacer expresa imposic ión 
de costas.—Así por esta m i sentencia 
definitivamente v juzgando en esta 
instancia lo pronuncio, mando y fir 
mo.—Francisco Martínez. — Rubrica 
do,—Dicha sentencia fué leída y pu-
blicada en el mismo día de su fecha». 
Así resulta de su original y para 
que conste, de orden y con el visto 
bueno del Sr. Juez Comarcal, para 
su inserc ión en el BOLETÍN OFICIAL 
d é l a provincia, para que sirva de 
notif icación a los demandado- rebel-
des D, Andrés García Botas y D. Ar-
gimiro García Silva, expido la pre-
sente en Astorga, a tres de Mayo de 
m i l novecientos cincuenta y siete,— 
E l Secretario, Emi l io Nieto,—Visto 
bueno: E l Juez Comarcal, Angel 
G. Guerras, -v 
1973 N ú m . 549.-120,45 ptas. 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Lucas Alvarez Marqués , Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferada. 
Doy fe: Que en los autos del pro-
ceso c iv i l de cognic ión seguido en 
este Juzgado con el n ú m e r o 57, se 
dic tó la sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva testimo-
nio a con t inuac ión : 
Sentencia: En la ciudad de Ponfe-
rrada a veint idós de A b r i l de m i l 
novecientos cincuenta y siete.—Vis 
tos por el Sr. D. Paciano Barrio No 
gueira. Juez Municipal de la misma, 
los precedentes autos de ju ic io c iv i l 
de cognición que pende en este Juz-
gado, entre partes: de la una, como 
demandantes, doña Elisa Alba Gar-
cía y doña Olimpia García Fonteboa, 
mayores de edad, casada y Viuda 
respectivamente y vecinas de esta 
pob lac ión , representadas por el Pro-
curador don Mario Nieto Taladriz, 
bajo la d i rección del Letrado don 
José María González Taladriz, y de 
la otra, como demandados, los cón-
yuges ^ o n Juan Charro Anta y doña 
Consuelo Rodríguez, t a m b i é n mayo 
res de edad, el primero en domici l io 
y paradero desconocidos y la segun-
da vecina de esta Ciudad; aquél de 
clarado en rebeldía por su incompa-
recenciá y ésta representada y defen 
dida por el Letrado don Bienvenido 
Alvarez Martínez, sobre resolución 
de contrato de arrendamiento ur-
bano, y. 
Fallo: Que estimando la demanda 
in ic ia l de este proceso, debía de 
declarar y declaro resuelto el contra-
to de arrendamiento que liga a los 
herederos de don Serafín Alba con el 
demandado don Juan Charro Anta, 
con relación al piso tercero de la 
casa n ú m . 24 de la calle de Calvo 
Sotelo de esta Ciudad, por haber 
consumado una cesión ilegal en fa-
vor de su cónyuge y, en consecuen-
cia, condeno a la cesionaria d o ñ a 
Consuelo Rodríguez García, a que en 
el plazo de cuatro meses a costar de 
la firmeza de esta sentencia desaloje 
el expresado pfso y lo deje a dispo-
sición de los propietarios demandan-
tes; aperc ib iéndole de lanzamiento 
si no lo verifica, e imponiendo a 
ambos demandados las costas proce-
sales.—Así por esta sentencia defini-
tivamente juzgando en primera ins-
tancia, lo pronuncio, mando y firmo, 
Paciano Barrio. — Rubr icado .—Fué 
publicada en el día de su fecha. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia a fin de 
que sirva de notif icación al deman-
dado rebelde don Juan Charro Anta, 
expido el presente en^ Ponferrada, a 
veinti trés de A b r i l de m i l novecien-
tos cincuenta y siete.—El Secretario, 
L . Alvarez.—V.1 B.0: E l Juez Munic i -
pal, Paciano Barrio. 
1975 N ú m , 546.-118,80 ptas. 
Juzgado de Paz de Cacabelos • 
Don Ángel Fe rnández López, Juez j 
de Paz de Cacabelos, por providen- j 
cía de esta fecha dictada en ej ju ic io ! 
de faltas n ú m e r o cuatro de 1957, por! 
e) hecho de estafa, aco rdó señalar i 
para la ce lebración del correspon- \ 
diente ju ic io de faltas el p róx imo día 
veinti trés a las doce de su m a ñ a n a , ! 
en la Sala Audiencia del Juzgado de' 
Paz, sita en la Casa Ayuntamiento, 
mandando citar al Sr. Fiscal Muni -
cipal y a las partes y testigos para 
que comparezcan a celebrar dicho 
juic io , debiendo acudir las partes 
previstas de las pruebas de que i n -
tenten valerse, y con apercibimiento 
a las partes y testigos que de no com-
parecer n i alegar justa causa para 
dejar de hacerlo, se les i m p o n d r á la 
multa de 1 a 25 pesetas, conforme 
dispone el a r t ícu lo 966 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal , pudiendo 
el acusado que resida fuera de este 
Munic ip i a dir igir escrito a este Juz-
gado en su defensa y apoderar per-
sona que presente en el acto del j u i -
cio las pruebas de descargo que ten-
gan conforme a lo dispuesio en el 
ar t ículo 970 de la referida Ley pro-
cesal. 
Y para su inscr ipción en el BOLE-
TÍN .OFICIAL de la provincia, para 
que sirva de ci tación legal al denun-
ciado Heraclio - Atanasio Delgado 
Flamenco, de 32 años de edad, solte-
ro, natural de Calahorra (Logroño), 
hijo de Atanasio y Felisa, vecino que 
fué de Madrid, calle de Ricardo^ Or 
tiz n ú m . 20, cuyo actual paradero se 
desconoce, expido, firmo y sello en 
Cacabelos, a siete de A b r i l de m i l 
novecientos cincuenta y siete,—El 
Secretario, A. R. Barcena. 2046 
taja de Recluta núm. 59/León 
Requisitoria 
. Agustín Alejandro F e r n á n d e z , hijo 
de José y de Cesárea, natural de L u -
go, provincia de Lugo, de veintiún 
años de eokd y cuyas señas persona-
les son: estatura: un metro 586 milí^ 
metros, domicil iado últ imamente en 
La Po!a de Cordón (León), sujeto a 
expediente por haber faltado a con. 
cen t rac ión a la Caja de Recluta, para 
su destino a Cuerpo, comparecerá 
dentro del t é r m i c o de treinta día& 
en la Caja de Recluta n ú m . 59, ante 
el Juez instructor D. T o m á s Rodri. 
guez Coronel, con destino en la cita-
da Caja de Recluta; bajo apercibid 
miento de ser declarado rebelde si 
no lo efectúa. 
| León, a 29 de A b r i r de 1957.-Et 
Juez Instructor, T o m á s Rodríguez 
.Coronel. 1936 
| A N U N C I O O F I C I A T 
! Don José-Luis Nieto Alba, Recauda, 
dor de los organismos que luego 
se d i r án . 
j Hago saber: Que desde el día 1* 
de Mayo hasta el d ía 10 de Junio, se 
\ encuentra abierta en estas oficinas 
recaudatorias de León, calle Juan de 
Badajoz, n ú m . 3, en período de re. 
c a u d a c i ó n voluntaria, las cuotas de 
los organismos y plazos que se espe-
cificarán. 
Los contribuyentes que no satis-
fagan aquél las en referido plazo, in-
cu r r i r án , sin m á s aviso n i notifica* 
ción, en el recargo del 20 por 100, 
que será reducido al 10 por 100 si se 
verifica del 21 al ú l t imo día de Ja-
nio, r ecaudándose en las localidacfes, 
los d ías que¡ seguidamente se in^ 
dican: 
Día 1, Valdavida. 
» 3, Vi l l a r ino , 
» 4, Villanueva. 
» 6, Soto, 
» 7, Santa Olaja. 
» 8, Santa María. 
» 9, Robledo. 
» 10 y 11, Garrafe. 
» 13, Barr io . 
» 14, Llamas. 
» 15, Otero. 
» 16, Castnllo. 
Lo que se hace públ ico en cum* 
plimiento del art. 742 y 743 de la Ley 
refundida de Régimen Local, y Re* 
glamento de Haciendas Locales. 
León :29 de A b r i l de l957.-Jose-
Luis Nielo. 202 
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